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的 不同 。 其 不同 点 在 于 : 教学 目 的 、 教学 内 容及教学 方法。 短

期 HS K 培训 的 主要特 点 是在 强 化语言 要素 的 学 习 及语言 技能 ( 主要是阅 读 理解 和听

力 理解 技能 ) 训 练 的 同 时 , 参 照 H S K 考 试的 模式 , 对学 习 者 进行有 针对 性的 指导 与 培

训 。 本文着 重分析 短期 H S K 培训 与 一般短期 汉语教学 的 不同 点 , 探讨短期 HS K 培

训 的 教学 原 则 及其 教学 方法。





知 名 度 不断

提高 。 HS K 的 成绩 不仅 成 为 国 内 众 多 高 校作 为 录 取外 国 留 学 生的 主 要 依 据 , 而且越 来 越

多 的 国 外 在 华 机构 或 企 业也把它 作 为 招 聘 人员 的 一个必备 的 条 件 。 不少留 学 生希 望 在 回

国 之前 参 加 H S K 考试, 并 能 取得 好 成绩 。 为 满 足 学 习 者 的 需 求 , 各 种 相 关 的 短期 培 训 班

及考前 辅 导 班 应运而生 。 如 何 进 行更科 学 、 更 有 效 的 教 学 , 迅速提高 学习 者 的 汉语水 平 ,

提高 H S K 考 试 成
绩
, 是 短 期
HS K
培 训 所 关 注 的 主 要问 题。

一
、 短期 H S K 培训 的 特点 。 汉语短 期 强化 教 学 ,又称 作 汉 语速 成 教 学 , 相 对于一般 的
汉语教 学 而言 , 就是在 较 短的 时 间 内 让学 习 者 获 得 较多 的 语言 知
识
, 语 言 技 能 能 得到 较大








个 属 性 来 概 括 : (1 ) 灵 活 ; (2 ) 实 用 ; (3 ) 系 统 ; (4 ) 速 成( 或 强化丨 。 ” 3 5 短 期 HS K

培 训 大 多 从 考 试 前 两 个 月 开 始 , 时 间 短, 学习 的 内 容 多 , 具 有 短 期 强 化 教学 的 主 要特点 。

但 作 为 考 前 培 训 , 它 既包 容 了 汉 语 教学这 一部 分 , 又与 一般 的 短期 汉语教 学 有 着 明 显 的 不

同 。 首 先 , 教 学 目 的 不同 。 一般 短 期 汉语 教 学 重 在 培 养 和 提 高 学 生 用 汉语 进 行 交际 的 能

力 , 特 别 是 言 语 交
际
能 力 ; H S K 培 训 则
是 围 绕
着 H S K 考 试展开的 , 其 主 要 目 的 就 是 指 导

学 习 者 了 解 并 熟 悉H S K 考 试的 内 容 和 形 式 , 通过 大 量 的 练 习 提 高 汉语 水 平 , 提 高 H S K 考

试成 绩 。 其 次 , 教 学 内 容 及要求 不同 。 一般 短期 汉 语 教 学 大 多 重 视 口 语 , 汉 语 听 说技 能 方







语 言 要素 ( 主 要 是 语 法 和 词 汇 ) 、 语 言 技 能 (主 要 是 听 力 理解 、 阅 读 理

解 ) 结 合 考 试技 巧进行 全 面 的 培 训 , 所涉 及的 范 围 较 广 , 要 求 对语 言 教 学 的 安 排更加 全面 、

系 统 。 第
二
、 教 学 方 法 不 同 。
一
般 短 期 汉 语 教 学 大 部 分 仍 是 从生 词 、 课 文 着 手 , 然 后 进行

相 关的 操 练 , 以 实 现语 言 知 识向 语言 能 力 的 转 化 。 由 于 其 课 堂 教 学 以 言 语实 践 为 主 , 教 师

可以 从 多 个角 度 切 入, 设 置 交 际 性 的 练 习 , 教 学方 法比 较 灵 活 。 H S K 培 训 主 要 是 在 指 导

学 习 者 完 成 大 量 的 练 习 题及 模 拟 考 试 的 基 础 上进 行 讲 评, 课 堂 教 学 形 式 受 到 考 试 形 式 的

局 限 , 教 学 方 法 相 对比 较 单 一, 但 在 练 习 量及时 间 方 面 的 要 求 更 高 , 强化 的 特 征 更 为 突 出 。
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其 试题的 内 容 、 形 式 和 数 量 相 对稳 定 , 考 试 所 涵 盖的 语法 、 词 汇 、 汉字 的 范 围 及对 各

项 技 能 的 要 求 也比 较 明 确 。 短 期 H S K 培 训 必须 根 据 HS K 考试大 纲 所提 出 的 各 项 指 标 进
行教 学 , 把 语 言 知 识的 学 习 、 语 言 技 能 的 训 练 与 考 试技 巧的 指 导 结 合 起 来 , 帮 助 学 生 在 短

期 内 提 高 汉 语 水 平 并 达到 学 习 者 预 期 的 汉 语水 平 等 级。 因 此, 与 一般 的 短 期 汉 语 教 学 相

比 , 短 期 H S K 培 训的 教 学 目 的 及要 求 更 明 确 、 具 体 , 其 强 化 的 程度 更 高 。

二
、 短 期 HS K 培 训 的 教 学 原 则 。 HS K 考 试( 初 、 中 等 ) 的 试卷 有 四 个 部 分 : 听 力 理解 、

语 法结 构 、 阅 读 理解 和 综 合 填 空 。 培 训 通常 是按 照 这 四 个 部 分 先 进 行 分 项 训 练 ,最后再进

行 综 合 模 拟 考 试 。 在 H S K 培 训 中 , 每 项训 练 都 涉 及到 语 言 要素 、 语言 技 能 及考 试 技 巧这

三方面 的 内 容 , 三者 形 成 了 一个 有 机的 整 体 , 不可 分 割 , 不可 偏 废 。 考前 辅 导 的 内 容 就 从
这三个 方 面 着 手, 在 分 项 训 练 时 有 所侧 重 。 根 据 考 试大 纲 的 要 求 , 短 期 HS K 考 试培 训 的

主 要任 务 是 通 过 H S K 考 试题型 的 训 练 , 对 学 习 者 己 习 得 的 汉 语知 识进 行 分 析 归 纳 并 进 一





者 的 语 言 能 力 ( 以 听 力 理解 能 力

及阅 读 理解 能 力 为 主 ) 。 作 为 教 师 应考 虑 并 处理好 语言 要 索 、 语言 技 能 及考 试技 巧这 三者

之间 的 关系 , 在 教 学 中 不仅 要强调 HS K 培 训 作 为 考 前 辅 导 的 特殊 性, 还应 意 识到 其 本 质

仍 是汉 语教 学 , 其 教 学 也应当 遵 循 对外 汉 语教 学 理论体 系 所遵 循的 原则 , 遵 循 语言 学 习 和

'
教 学 的 规 律 。 H S K 考 试成绩 的 提 高 应 当 以 汉语水 平 的 根 本 提 高 为 基础 ,不能 把 考 试 技 巧

作 为 教 学 的 主 体 。 如 果 没 有 认识到 这 一点 , HS K 培 训 就 会陷 入误区 , 这 将 对 H S K 考 试 的

健康 发 展产 生不良 的 影 响 。 我 们 认为 在 短期 HS K 培 训 的 基本 原则 应当 是 : 以 强 化 语言 要

素 的 学 习 及 语言 技 能 训 练 为 主 线 , 参 照 H S K 考 试的 模 式 , 从 考试的 内 容 、 形 式 与 技 巧等 方

面对学 习 者 进行 有 针 对 性 的 指 导 。

三、 针 对 学 习 者 的 难 点 , 制 定 科 学 的 培 训 计 划 。 要 达 到 短 期 教 学 速 成 的 目 的 , 实 施 有

针 对性 的 教 学 是极 其 重 要的 。 在 一般 ” 短 期 教 学 中 , 针 对 性 主 要 指 从 学 习 者 的 语 言 水 平 、

学 习 目 的 及 其实 际需 要 调 整 教 学 内 容 、 教 学要求 以 及教 学方 法。 在 H S K 培 训 中 , 针对 性








实 现 的 目 标位 , 参 照 H S K 考 试 大 纲 对语言 要 素 及技 能 各 等 级 的 要 求 , 制 定 可 行 的 培 训

计划 ;二是 在 系 统 的 教 学 过 程中 , 分 析 学 习 者 在 练 习 中 出 现的 错 误, 针 对 其 难 点 或 较 薄 弱

的 项 目 , 编 写 或 选 取练 习 , 补 缺 补 漏 。 每 个 国 家 的 学 习 者 都 有 不同 的 学 习 难 点 , 但 每 个 项








法 、 词 的 序 位 及 各 种 补 语 的 区 分 等 ; 阅 读 理解 中 长 句 的 理解 及如 何 抓 住 文 章 的

要旨 等 ; 综 合 填 空 中 对汉语 句 子 的 组合 连 接 的 关 系 的 把 握 以 及汉 字 的 准 确 书 写 等 等 , 这 些

问 题一直 在 困 扰 着 学 习 者 。 教 师 在 教 学 中 必须 把 系 统 的 语 言 教 学 与 语 言 难 点 的 突 破 结 合

起来 , 在 注 重整 体 教 学 的 同 时 , 不忽 视 个体 的 问 题。 要 制 定 最 有 效 的 教 学 方 案 , 教 师 必 须

对 学 习 者 的 难 点 进行 分 析 和 预测 , 使 教 学 更 具有 针 对 性 , 避 免 在 重 复 学 习 者 业已 掌 握 的 知

识
或 已 具 备 的 语 言 能 力 上而 浪 费 时 间 。 当 然 , 培 训 方 案 的 制 定 , 不 仅 要 考 虑 学 习 者 的 具体











四 、 突 出 考 前 培 训 的 特 点
,







, 速成 则 必须 依 靠 强化 。 H S K 培 训 中 的 强化 内 容 同 样 涵 盖了 下 列 三个部

分 : 语 言 要素 、语言 技 能 以 及应 试技 巧。 语言 要 素 和 语 言 技 能  强 化 主要依 靠 大量的 习












或 测 试 中 出 现 的 问 题 进 行 分 析 、 总 结 , 指 导学 习 者 把 握 规律 性的 知 识, 避免 在考 试

中 重 复 相 同 或 相 似 的 错 误。 另 一方 面 反 复 的 练 习 及模 拟 考试 , 可帮 助 学 习 者 熟 悉 题型, 提

高 作 题的 熟练 程度 。 因 此, 在 培 训 时 , 应 根 据 H S K 考试大纲 所提及的 各 项指 标 选 取具 有

代 表 性的 例 题或 试题,避免 过偏 、 过 难 , 以 达 到 实 践 的 有 效 性。 此外 , 对 于HS K 培 训 而言 ,






堂 , 课堂上学 习 的 内 容 需要 在 课 后得 到 进一步 巩固
和
扩 展, 教 师

必





















应 试技 巧的 强化 包 含两个 方面 的 内 容 : 一是具体 的 考试技 巧 , 包 括 如 何 审 题 、 分配时

间 , 如 何快 速捕 捉 有 效 的 信 息 等 , 这 些 也需要通过反 复 的 练习 以 达到 熟 练 ; 二是应试心理 ,

考 试时 的 心理状态 往 往 直 接 影 响 考 生 在 考 场 上 的 正常 发 挥 。 因 此, “ 强 化 ” 在 HS K 培 训 中

具 有 更 大 的 范 畴 , 即 :
“
强 化 的 本 质 , 除 了 加 大 量 和 限 时 完 成诸 意 义之 外 , 更 重 要的 是对 考

生 心理素 质 的 强化 , 使 其全 方 位 了 解 H S K , 对 应试有 足 够 的 心理
准







的 应试能 力 。 ” 应 试 心 理 的 强 化 对 考 生 意 味 着 如 何 排 除 焦 虑 、 恐惧的

心理, 尽快 适应 考 场 的 气 氛 , 以 平和 的 心态 、 冷 静 的 头 脑 对 待 考 试中 出 现的 各 种 问 题, 发 挥

其 最好的 水 平 。 对教 师而言 , 从 教 学 上
,
特 别 是 指 导学 习 者 进行模拟 考试时 , 要严 格 按照

正式 HS K 考试的
程






的 姓 名 、 国 别 、 代 号, 使 用 HS K

的 主 考用 语 , 控 制 各 项 考试时 间 等 , 创 造 临 场 考 试的 氛 围 ,
模
拟 考 试的 逼真 及多 次 的 训 练








紧 张 、 慌 乱 的 情 绪 , 以 避 免由 此而产 生 的 问 题和

差 错 。
短期 H S K 培 训 是 海 外 人士了 解 汉 语 水 平 考 试的 窗 口 , 办 好 H S K 短 期 培 训 班 , 可以 吸

引 更 多 汉语 学 习 者
参
与 , 扩 大 汉 语水 平 考 试的 影 响 。 然 而, H S K 考试 培 训 是 一种 具有 特

殊 形 式 的 短 期 汉语教 学 , 对 教 学 内 容 、 教 学手 法都 有 特 殊 的 要求 ,在H S K 短期 培训 的 过程

中 如 何 从语 言 要素 、 语 言 技 能 与 考试技 巧 三个 方 面着 手 , 寻 求 更科 学、 髙 效 的 训 练 方 法 , 还
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